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Для внедорожных условий, например, на горных склонах, откосах 
дорог и каналов необходимо обеспечивать устойчивость транспорт-
ного средства к опрокидыванию. Для этого его колеса перемещают 
по высоте сдвоенными бортовыми редукторами [1]. Одна часть ре-
дуктора устанавливается на остове и поворачивается гидравличе-
ским цилиндром. Вторая часть редуктора, несущая колесо, повора-
чивается на ней тягой. В результате такого их согласованного пово-
рота, колесо перемещается практически по вертикальной 
траектории. 
Рисунок 1 – Сдвоенный бортовой редуктор для стабилизации остова трактора 
в поперечной плоскости 
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